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Stellingen behorende bij het proefschrift 
‘glucocorticoid control of gene transcription in neural tissue’
1. Het is aannemelijk dat transrepressie van genen via de glucocorticoïd receptor 
het voornaamste mechanisme is voor de eerste fase in de beteugeling van de 
stress respons (dit proefschrift).
2. Drie uur na activatie van de glucocorticoïd receptor is vooral transactivatie 
van genen verantwoordelijk voor het herstel dat optreedt na stress (dit proef-
schrift).
3. De cellulaire context heeft een zeer grote invloed op door GR gemoduleerde 
genexpressie in zenuwweefsel (dit proefschrift).
4. De regulatie van LIMK1 door glucocorticoïden en BDNF maakt aannemelijk dat 
dit gen een rol speelt bij invloeden van stress op leer- en geheugenprocessen 
(dit proefschrift & Schratt et al. 2006; A brain specific microRNA regulates dendritic 
spine development, Nature 439).
5. Met de huidige ontwikkelingen in de sequencing technologie (Margulies et al. 
2005; Genome sequencing in open microfabricated high density picoliter reactors, 
Nature 437) wordt Serial Analysis of Gene Expression een zeer aantrekkelijke 
‘large scale gene expression profiling’ techniek. 
6. Een verstoorde stressfysiologie kan leiden tot ‘cortisol-induced, serotonin-
dependent, anxiety – aggression driven depression’ (Van Praag, De Kloet & Van 
Os 2004; Stress, the brain and depression).
7. De hersenen zijn het meest egocentrische orgaan van het lichaam (Peters et al. 
2004; The selfish brain: competition for energy resources, Neuroscience and Biobe-
havioral Reviews 28). 
8. ‘Genomics’ is een duur woord voor het genereren van de spreekwoordelijke 
hooiberg.
9. De wetenschap zou baat hebben bij het tijdschrift Nature Negative Results.
10. Een bioloog als minister weet wat er leeft.
